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Partage des risques et instruments financiers
1 NOTRE objectif était d’identifier les enjeux principaux de l’épargne de long terme avec
en toile de fond l’organisation du système de retraite. Le séminaire a été divisé en trois
parties.  Nous avons d’abord étudié les choix individuels (le modèle de cycle de vie,
théorie  de  choix  de  portefeuille)  ensuite  les  fonds  de  pension  et  les  problèmes  de




Avec Robert Fenge et Silke Uebelmesser, « The provision of higher education in a global
world-analysis  and policy  implications »,  CESifo  economic  studies,  54  (2),  2008,  p.  248-276,
doi10.1093/cesifo/ifn010.
« Information  Sharing  Communities »,  Springer’s  LNCS,  Lecture  notes  in  computer  science,
décembre 2007, p. 96-107.
« Free choice of unfunded systems : a preliminary analysis of a european union challenge »,
sous la dir. de Robert Fenge, Georges de Menil et Pierre Pestieau, Pension strategies in Europe
and the United States, Cambridge, Massachussets, MIT Press, 2008, p. 206-242.
« Competition  between  unfunded  systems :  a  european  union  challenge »,  Pensions :  an
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